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POVZETEK 
___________________________________________________________________________ 
 
V svojem diplomskem delu se bom ukvarjala z raziskovanjem svetlobe in sence, njunih 
povezav ter vpliva le-teh na prostor, v katerem se pojavljajo. 
 
Najprej bom na kratko proučila pomembnejše mejnike na področju svetlobe in osvetljevanja 
ter kako, kje in zakaj se je vse to sploh začelo. Dotaknila se bom tudi različnih vrst svetil v 
času in prav tako virov svetlobe kot takih. Raziskave na področju stekla sem se lotila 
predvsem praktično, z izvedbo različnih testov in poskusov. Ker ambientalno svetilo v 
kombinaciji s steklom in drugimi materiali omogoča veliko možnosti za raziskovanje in 
igranje s sencami, me na tem področju zanimajo predvsem reliefi, jedkanica in peskanje ter 
njihov vpliv na relacijo svetloba – senca. 
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SUMMARY 
__________________________________________________________________________ 
 
In my diploma thesis I will deal with the exploration of light, shadow, and their connections, 
which have affected the space that appears. Firstly, I will briefly talk about major milestones 
in the field of light and illumination. How, where and why, everything has started at all. I will 
also talk about types of light types over time and the sources of light as such.  
 
I have started my researching practically, I took paces of glass and made various tests and 
experiments on it. Since the ambient light, in combination with glass in other materials, is 
looking for a lot of possibilities for exploring shadow playing, in this field I am especially 
interested in solving, blasting into sandblasting and their influence on the light - shadow 
relationship. 
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1 UVOD 
 
Moje diplomsko delo je zasnovano na raziskovanju odnosa svetloba – senca, osvetljevanju 
prostora, stekla in možnosti, ki mi jih ta material ponuja na področju oblikovanja s 
svetlobo. Svetloba nas spremlja na vsakem koraku. Dokler nisem začela pisati 
diplomskega dela, o tem pravzaprav sploh nisem razmišljala, a res je prisotna povsod in 
nemogoče si je predstavljati, kaj bi bilo, če bi nam bila odvzeta.  
 
Človek se že od nekdaj trudi z umetno proizvedeno svetlobo priti čim bližje naravni, jo na 
neki način imitirati in jo narediti čim bolj funkcionalno. Svetloba me seveda zanima, a 
moje zanimanje se nagiba vstran od funkcionalnega. V diplomskem delu se bom ukvarjala 
z ambientalno svetlobo, katere učinek je precej nasproten prej omenjeni. Namen 
ambientalne svetlobe ni posnemanje naravne, služi namreč vzpostavljanju vzdušja v 
prostoru. Tu ne gre za čisto svetlobo brez senc, ravno nasprotno, lahko si privoščimo 
igranje tako s sencami kot z barvami ipd. 
 
Raziskovanje bo torej potekalo predvsem na področju senc, kaj omogoča steklo na tem 
področju ter vpliv odnosa svetloba – senca na prostor in človeka v njem. 
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2 ZGODOVINA RAZVOJA UMETNE SVETLOBE 
 
Razsvetljevanje prostorov je človeku predstavljalo velik izziv, s katerim se je ukvarjal na 
najrazličnejše načine. Odkritje ”umetno” pridobljene svetlobe je bilo nadvse pomembno, saj 
so si s tem omogočili opravljanje različnih del tudi ponoči. O zgodovini umetne svetlobe 
govorimo s prvo uporabo ognja, kar je bilo okoli 400.000 let pred našim štetjem (v 
nadaljevanju pr. n. št.). Najbolj verjetno in logično pojasnilo je, da se je ogenj zanetil ob udaru 
strele v drevo. Ljudje so nesrečo izkoristili sebi v korist in ogenj kot vir svetlobe uporabljali 
tudi, ko je sonce zašlo. Ogenj so kljub zahtevnosti prenašali, o čemer pričajo poslikave in saje 
v jamah. 
 
Kmalu zatem so se pojavile bakle. Uporaba tovrstne umetne osvetlitve se časovno ne razlikuje 
kaj preveč od že omenjene. Bakla je neke vrste palica z močno vnetljivo snovjo na enem 
koncu. Seveda so lahko tudi precej preproste, kakršne so prve tudi bile. Z njimi so ljudje 
dobili nekaj, kar je ob prvi navedbi vira svetlobe irelevantno – mobilnost vira svetlobe. S tem 
se je uporaba umetne svetlobe precej povečala. Sprva so bakle gorele le kratek čas, a so 
poznejše civilizacije naredile velik preskok, ko so jih začele izdelovati z mešanico žvepla in 
apna.  
 
Naslednji vir umetne svetlobe je bila sveča. Za razliko od bakle je od začetka do danes ostala 
skoraj nespremenjena. Približno 200 let pr. n. št. naj bi bila prvič uporabljena v Indiji in na 
Kitajskem. Glede na pokrajino izvora se je razlikovala v načinu izdelave. V Indiji so jih 
izdelovali iz voska, ki je nastal z vrtenjem cimeta, na Kitajskem pa iz kitove masti. 
 
Temu so sledile svetilke, katere so v osnovi le nekakšne vrste posode, ki za vzdrževanje ognja 
uporabljajo olje. Za tako imenovane oljne svetilke bi lahko rekli, da so bile najbolj tehnološko 
napredne. Ohišje je bilo kamnito, glineno ali kovinsko, kot gorivo pa so uporabljali 
najrazličnejša olja, npr. ribje, olivno, sezamovo, vosek ipd. V 19. stol. pa so namesto olja za 
gorivo začeli uporabljati kerozin in parafin, ki sta dajala čistejši in močnejši plamen. 
  
Kmalu se je pojavila velika novost – plin, ki je bil mnogo bolj kontroliran in je precej težje 
ugasnil, zato so se težave s svetlobo zmanjšale. Sredi 19. stol. je tako plin razsvetljeval že vsa 
večja mesta v Evropi in ZDA. Vzporedno s tem so se razvijale tudi druge tehnologije, kot npr.  
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elektrika. Leta 1870 je Thomas Edison prvi predstavil električno žarnico, kar je precej 
izboljšalo življenske razmere, saj je svetloba tako postala dostopnejša.1 
 
 
  
1Development of artifical lighting, History of lighting, 2018, dostopno na <http://www.historyoflighting.net> (13. 12. 2018). 
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3 SVETLOBA 
 
Umetna razsvetljava je namerna uporaba svetlobe za doseganje praktičnih kot tudi estetskih 
učinkov. Vključuje uporabo umetnih virov svetlobe kot tudi dnevne/sončne svetlobe, ki se 
podnevi uporablja kot glavni vir, umetna pa, kadar sončne svetlobe ni oziroma jo želimo 
povečati in prilagoditi svojim potrebam. 
 
Vire svetlobe lahko delimo na primarne, npr. sonce; to so viri, ki svetlobo oddajajo sami, 
poleg tega pa nam dajejo še druge vire energije. Sekundarni viri so tisti, ki svetlobe ne 
oddajajo sami, ampak le spreminjajo svetlobo primarnih virov, npr. luna. Potem so tukaj tudi 
temperaturni viri, ki oddajajo svetlobo zaradi svoje toplote, npr. lava, in luministični, ki 
oddajajo več svetlobe, kot bi jo zaradi svoje temperature. 
 
Umetna svetloba naravne ne more zares nadomestiti zaradi pojava naravne svetlobe v 
ponavljajočih se dnevnih vzorcih, ki narekujejo naš življenjski ritem. S svetlobo se 
orientiramo v prostoru, času in je veliko več kot le valovanje elektromagnetne energije, saj je 
nepogrešljiv del našega življenja, psihičnega in fizičnega ravnovesja, vpliva tudi na ugodno 
počutje, človeško aktivnost, delavnost ipd. in prav zato lahko zelo vpliva na naša čustva in 
počutje. Kadar svetloba ni dovolj prisotna, izgubimo primarno orientacijo, kar se lahko kaže v 
psihičnih težavah. 
 
Svetloba je za merjenje časa služila ljudem že v antiki, tako dnevno-nočnih ciklov kot letnih 
razdobij. Hkrati naravna svetloba vedno prihaja od zunaj, zato s tem določa tudi zunanjost in 
notranjost prostora. Umetna luč zmanjšuje učinek naravne svetlobe, a poenoti notranjost. 
Prostorsko oblikovanje s svetlobo temelji na upoštevanju komplementarnosti nasprotij. 
Svetloba ne funkcionira brez teme.2 
2Tadao ANDO, Architecture and spirit, Barcelona 1998, str 22. 
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3.1 Svetlobna zaznava 
Odboj svetlobe od objektov, s katerimi smo obdani, je razlog, da vidimo fizični svet, ki nas 
obdaja. Odbite valovne dolžine spektra svetlobe, ki jih predmet ne vsrka, pa se v naših očeh 
odražajo kot barve. Razlog vsrkavanja le določenega spektra svetlobnega valovanja v snoveh 
je v interakciji med svetlobo in snovjo. Zaradi naključnih odbojev svetlobe od različnih 
delcev, prahu, vodnih kapljic in drugih snovi v zraku ta oblikuje atmosferski učinek, ki ga 
opazimo ob gledanju v daljavo. 
3.2 Svetloba in snov 
Svetloba in snov sta med sabo v tesnem razmerju, saj svetloba določa prostor, ki ni nikoli 
čista zunanjost ali čista notranjost, pogosteje je prehod od ene k drugi. Določa ga igra svetlobe 
in snovi, svetlobe in sence ter neprosojnosti in transparence. S temi medsebojnimi odnosi 
doseže vsebinsko polnost.  
 
Te elemente v osnovi svobodno razlikujemo, a v umetnosti so tesno povezani med sabo. 
Prepleteni so v strukturnih razsežnostih del, kjer vplivajo drug na drugega, se spodbujajo, 
negirajo, prepletajo in prekrivajo. Odnos svetlobe in snovi lahko na neki način primerjamo z 
odnosom pogleda in svetlobe. Pogled in svetloba sta analogna predvsem v njuni sposobnosti 
določitve prostora. Razmerje snovi in svetlobe lahko opazujemo zaradi prehodnosti materije, 
večje ali manjše poroznosti ipd. Torej sta svetloba in snov povezani v dinamičen odnos, v 
njuni soodvisnosti pa nastaja prostor. 
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4 VPLIV SVETLOBE NA ČLOVEKOVO POČUTJE 
 
Svetloba na naše vedenje in bivanje vpliva bolj, kot se morda zavedamo. Impulzi iz 
življenjskega okolja se že tisočletja nalagajo v obliki nezavednega vzorca vedenja, ki mu 
pravimo bioritem. Naravna svetloba je eden od bistvenih dejavnikov, ki vplivajo nanj. Zjutraj 
je svetloba drugačna kot popoldne ali zvečer, v Kaliforniji je drugačna kot v Hong Kongu ali 
Helsinkih; vse to vpliva tako na fiziološke procese v telesu kot tudi na našo duševnost. Ob 
vstopu v temačen prostor nas to lahko spravi v slabo voljo, ko pa pridemo v dobro osvetljen 
prostor, poln barv, te so namreč skoraj tako pomembne kot svetloba, se nam počutje lahko 
izboljša. Seveda je to odvisno tudi od namembnosti prostora in posameznikove subjektivne 
presoje. Načeloma je topla bela svetloba za bivanje najprijetnejša, ker nam daje občutek 
udobja, zavetja, varnosti, prijaznosti in celo ljubezni.  
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5 SVETLOBA IN NJENE ZNAČILNOSTI 
5.1 Kontrast svetlobe in sence 
V umetnosti se z bipolarnostjo svetlobe v odnosu do sence srečujemo v različnih oblikah. 
Obravnavamo jih glede na štiri vrste pristopov (Robert Ryman): 
– ustvarjanje praks, ki se osredotočajo na senco in nosijo negativno informacijo o njej (Tadao 
Ando),  
– instalacije svetlobnih dispozitov (James Turrell), 
– raziskovanje neprosojnih podlag in snovi v opoziciji do svetlobe (Anish Kapoor) in 
– raziskovanje beline. 
 
Bogato tradicijo v zgodovini umetnosti ima kontrastna ali kriptična svetloba, ki je tesno 
povezana z vertikalno koncepcijo svetlobe in je dominirala v umetnosti in miselnih sistemih 
do približno sredine 19. stol. Nove artikulacije teme in dualistične svetlobe se pojavljajo tudi 
v modernizmu in sodobni umetnosti, predvsem z umetninami, osredotočenimi na 
netransparentne materiale v odnosu do svetlobe.  
 
Naš čutno dostopen svet je odvisen predvsem od naše zaznave, ki pa je odvisna od okoliščin, 
je spremenljiva, torej relativna. Umetnine, ukvarjajoč se z vertikalno osjo svetlobe, 
manipulirajo notranje kontraste, ki se prepletajo v svetlobi in simbiotično vzpostavljajo 
odnose med temnim in svetlim, dnevom in nočjo, pasivnim in aktivnim.3 
5.2 Senca in tema 
V 20. stol. je pomembno vlogo v umetnosti začela igrati transparentnost, kljub temu pa je 
estetiko mnogih umetniških in kulturnih oblik od šestdesetih let dalje precej zaznamovala 
črnina. 
3 Smer svetlobe, ISZ, 2015, dostopno na <http://isz-smgs.weebly.com/smer-svetlobe.html> (18. 11.2018). 
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Nasprotje med svetlobo in senco v naši kulturi predstavlja metaforični prikaz moralnih 
vrednot družbe. Malevičevo geslo: »Svetloba naj bo del vseh manifestacij življenja, naj negira 
temačnosti sveta.« 4 Črnina je najmočnejši simbol noči in uteleša svet slepila, prevare in 
iluzije, hkrati pa pomeni tudi globino prostora. Tako deluje na isti način kot transparenca; oba 
pojava sta brez dna. 
 
Tadao Ando pojmuje svetlobo kot naraven fizikalni pojav, ki neposredno določa vizualno 
izkušnjo prostora, oblik in barv, prav tako pa nosi simbolne vrednosti, saj je vir oziroma izvor 
vsega živega. 
5.3 Oblika in distribucija 
Svetloba definira obliko stvari, ki jih zaznavamo. Oko ima moč zaznavati objekte po obliki, 
velikosti in poziciji, ker pa gledamo z dvema očesoma, lahko zaznavamo tudi globino, kar 
igra pomembno vlogo pri zaznavanju oblike. Če obliko apliciramo skozi svetlobo, dobimo 
precej kompleksen pojem. Je vse, kar jakost, barva, premikanje in smer niso, vendar jo hkrati 
prav te lastnosti tudi definirajo. Zato se oblika najpogosteje uporablja skupaj z distribucijo 
svetlobe ali kako le-ta pada na površino in razkrije predmet, objekt. 
5.4 Smer in gibanje 
5.4.1 Smer 
Če postavimo smer v kontekst gledališča, opazimo, da je smer osvetlitve pomembna ravno 
toliko kot drugi aspekti. Nizko frontalno svetlobo imenujemo ploščata svetloba, svetloba iz 
višjih kotov pa lahko povzroči nastanek senc na obrazih igralcev. Če osvetljujemo oder iz več 
različnih kotov, pa dosežemo učinek plastičnosti in dimenzije pri igralcih. Prav tako je z 
4Kasimir MALEVITCH, La lumiere et la couleur: textes inedits de 1918 a 1926, Lousanne 1993, str. 32. 
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odbijanjem določenega dela svetlobe pomembna tudi odsevnost tal. V prostoru lahko z 
usmeritvijo luči nakažemo pot, po kateri 
5.4.2 Gibanje 
V kontekstu svetlobe se gibanje največkrat nanaša na spremembo v jakosti, barvi, obliki in 
smeri. Te dinamične spremembe se spreminjajo vsak dan v naravi, tudi v smislu fizičnega 
premikanja vira svetlobe – npr. sonca. 
 
Gibanje/premikanje je lahko vidno, lahko je pa tudi komaj zaznavno. Zadnje lahko 
prikažemo na primeru osvetlitve odra, ki se premika dinamično (skozi prej omenjene 
atribute), kot svetloba čez dan (od zore do mraka), česar gledalci ne opazijo, vendar pa 
začutijo psihično v podzavesti. 
5.5 Efekti in značilnosti svetlobe 
5.5.1 Efekti 
• Fragmentarnost – primer fragmentirane svetlobe so neonski reklamni napisi, mozaiki ipd. 
Fragmentarnost torej dosežemo z odboji svetlobe na manjših površinah ali z večjim 
številom posameznih luči. 
• Prepusti – nastanejo v prostorih ob prehajanju svetlobnega valovanja skozi prosojne 
površine. 
• Odboj – z njim lahko povečamo učinek svetlobe. Lahko jo odbijemo od sten, kar jo 
razprši, in s tem postane »močnejša«. Torej je odboj koristen za širjenje svetlobe. 
• Odsebne in nasebne sence – sence so lahko močne ali blage, dobro definirane ali 
zabrisane. Odsebne nam dajejo informacije o prostoru, nasebne pa o predmetu samem. 
• Difuzija – pri njenem pojavu je svetloba manj agresivna in pušča mehkejše sence. Nastane 
pri prehodu svetlobe skozi prosojen material; tu se žarki razpršijo in s tem dobimo 
mehkejšo (lahko tudi obarvano) svetlobo. 
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5.5.2 Značilnosti 
• Barvna svetloba – odvisna je od samega vira, od koder prihaja, od česa se odbija. 
 
• Barvna toplota – ločimo hladne, tople in nevtralne tone. Različne barvne toplote imajo 
različen vpliv na človeka, zato pri osvetljevanju igrajo pomembno vlogo. Med hladne sodijo 
modre in zelene, tople so rdeča, oranžna in rumena, nevtralna pa je bela svetloba. 
 
• Usmerjenost – definira prostor in določa sence. Lahko jo lomimo, odbijamo, prepuščamo 
skozi filtre. Usmerjena svetloba nam daje ostre sence, difuzna pa jih, kot že opisano, 
zmehča. 
5.6 Sence in kontrasti 
Svetloba privlači človeško oko. Naše oči so navajene skenirati okolje svetlih področij, ki 
najpogosteje zajemajo naš pogled, vendar pa le-tega ne bi dobro zaznavali brez temnih 
področij in senc. Ta kontrast nasprotij svetlo – temno je za nas potreben tudi pri razlikovanju 
prostora spredaj, zadaj, pozitivnega in negativnega ipd. 
 
Dve površini s podobnimi nivoji svetlobe se bereta kot enaki, medtem ko artikulacija 
različnih ravni svetlosti površin poudari njihovo posamezno obliko – vzpostavitev ločenega 
prostorskega odnosa med ploskvami. Silhueta figure pred močno osvetljenim zidom je 
primer povečanega branja oblike zaradi velikega kontrasta med njima. Medtem ko svetlostni 
kontrasti lahko razkrijejo ali skrijejo obliko, lahko tudi povsem povečajo ali zanikajo 
percepcijo globine in branje prostora. Na primer, če sta dva identična predmeta postavljena 
skupaj in je eden od njiju bolj osvetljen, drugi pa manj, bolj osvetljen objekt deluje bližji in 
večji, manj osvetljeni pa manjši in bolj oddaljen. Ustvarjanje območij velikega kontrasta 
lahko vizualno spremeni prostorske meje, ustvarja iluzije razdalj in globine z manipulacijo 
svetlobe. 
 
Pri osvetlitvi predmetov lahko različne kombinacije smeri in porazdelitve svetlobe ustvarijo 
zelo različne učinke. Koncentrirana svetloba nam lahko daje občutek dramatičnosti in 
vizualnega vznemirjenja. Ostre sence, ki jih zaradi takšne osvetlitve daje osvetljeni predmet, 
so lahko neugodne za branje podrobnosti, neosvetljeni deli tega predmeta pa so po navadi 
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skriti v temi. Za enakomeren prikaz predmeta je veliko primernejša difuzna svetloba, saj so 
vidni vsi deli osvetljenega predmeta. 5 
 
 
Slika 1: Arhcitectual Lighting; direction and distribution of light and shadows can greatly affect the appearance of form  
  
5Hervé DESCOTTES in Cecilia E. RAMOS, Architectural lighting: designing with light and space, New York 2011, str. 72. 
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6 POVEZAVA LIKOVNE UMETNOSTI IN SVETLOBE 
 
Kot za življenje na splošno je tudi v likovni umetnosti svetloba nepogrešljivega pomena – jasno, saj 
jo potrebujemo, da sploh lahko zaznamo vidno umetnost. V slikarstvu daje svetloba 
dvodimenzionalnim slikam tridimenzionalen videz. Tridimenzionalnim delom/umetninam, npr. v 
kiparstvu in arhitekturi, pa daje sence, potrebne za razumevanje del. Prav tako to velja za film, 
fotografijo in televizijo, ki prikazujejo tridimenzionalni svet na dvodimenzionalni ravnini, to je 
njihova temeljna skupna lastnost. Da bi dvodimenzionalna slika delovala kot realističen prikaz 
tridimenzionalnega sveta, je treba ustvariti iluzijo tretje dimenzije, pri čemer ima veliko vlogo 
svetloba. V bistvu sta fotografija in film le nekakšen zajem svetlobe.6 
 
7 SVETLOBA IN PROSTOR 
 
Različne stopnje svetlosti in različna razmerja svetlobe in teme so prav tako ključnega pomena pri 
vzpostavljanju hierarhije v prostoru. Skrben izbor svetlobe in teme lahko človeka popelje skozi 
prostor, hkrati pa signalizira pomembne kraje in trenutke vizualnosti. 
V tipičnih notranjih zasnovah prostora razmerja svetlosti 10:9 ali 5:4 opisujejo enotnost svetlosti, 
medtem ko se razmerje 10:1 šteje kot dramatično. Razmerje svetlobe 20:1 je tipično za osvetlitev 
izhoda v izrednih razmerah, vsa razmerja, večja od 20:1, pa so pogosto sporna. 
Medtem ko visoki kontrasti uspejo pritegniti pozornost gledalca, je treba biti pozoren, saj ti niso 
vedno optimalna izbira. Na krajih, kot je na primer delovno mesto, kjer mora oko spremljati 
ogromno dejavnikov istočasno, morajo biti kontrasti osvetlitve srednji do nizki.7 
 
6Naj se vidi, priročnik za dokumentariste - Svetloba, Filmska šola, dostopno na <http://www.filmska-
sola.si/snemanje/svetloba/> (28. 11. 2018). 
 
7DESCOTTES in RAMOS 2011, op. 5, str. 35. 
. 
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Svetloba je najmočnejše orodje za oblikovanje, določanje in raziskovanje meja prostora. Difuzna 
razsvetljava se, na primer, na odru lahko uporabi za upodobitev mističnosti kulise, zamegljenosti, 
nejasnosti, medtem ko lahko usmerjena svetloba ustvari iluzijo konkretnega mesta. 
 
V scenskih produkcijah Roberta Wilsona svetlobni učinki pogosto nadomestijo kulise ali 
druge postavitve. Prav gibanje svetlobe povzroča nove prostore na odru.8 
 
Slika 2: Robert Wilson, Einstein on the Beach, Opéra Berlioz, Montpellier, 2012  
7.1 Pomen svetlobe v prostoru 
V vsakem osvetljenem prostoru nas obdajajo predmeti in materiali različnih barv, ki jih 
brez svetlobe ne bi videli. Iz istega vzroka je učinek obarvanosti prostora odvisen od 
različnih svetlobnih izvorov. Po navadi je težko spremeniti arhitekturne podrobnosti 
prostora, vendar lahko s premišljeno uporabo barv in svetlobe osvetlimo vsa temna 
področja v stanovanju. Pri načrtovanju barvne kombinacije posameznega prostora vedno 
upoštevamo tudi naravno in umetno svetlobo v samem prostoru. 
8Prav tam. 
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7.2 Osvetljevanje prostora 
Svetloba je sestavni del arhitekture in velikokrat se povdarja, da z njo lahko v. prostoru ustvarjamo 
razpoloženje za vsako priložnost.  To dosegamo z različnimi načini osvetlitve, s katerimi dosegamo 
naše estetske in funkcionalne zahteve. 
 
osvetljeváti -újem nedov. (á ȗ) 1. delati, povzročati, da postane kaj svetlo, vidno: oder so 
izmenoma osvetljevali in zatemnjevali; svetilka slabo osvetljuje prostor / vzhajajoče sonce 
osvetljuje vrhove // oskrbovati s svetlobo: ceste nič ne osvetljujejo 2. nav. ekspr. nazorno, izčrpno 
opisovati, prikazovati kaj: pisatelj osvetljuje tedanje družbene razmere; jasno osvetljevati dogodke, 
pojave, probleme / podatki dobro osvetljujejo gospodarski položaj ponazarjajo 3. fot. dopuščati 
učinkovanje svetlobe na film, ploščo pri fotografiranju ali filmanju: premalo, 
preveč osvetljevati film osvetljujóč -a -e: oder osvetljujoči reflektorji ♪9 
8 SVETILA 
 
Svetila so precej pomemben del našega življenja, saj s svetlobo, ki jo oddajajo, vplivajo tudi na naše 
počutje, prav tako pa so pomembna tudi v arhitekturi. Na arhitekturni prostor vplivajo s svojo 
obliko in oddajajočo svetlobo. Več kot je različnih virov in tipov svetlobe, več ambientov lahko 
ustvarimo. 
 
Ni pa pomembna le namenska oziroma splošna osvetlitev, temveč tudi umirjena in pridušena 
svetloba, ki ji pravimo ambientalna osvetlitev. Ta je ravno nasprotna splošni osvetlitvi, saj je 
namenjena ustvarjanju senc, kontrastov med osvetljenim in neosvetljenim objektom, neenakomerni 
osvetlitvi, poudarku določenih predmetov v prostoru. Z njo v prostoru ustvarjamo posebno 
razpoloženje, poudarjamo elemente v njem, hkrati pa lahko deluje okrasno. Zaradi sooblikovanja 
9Osvetljeváti, Slovar slovenskega knjižnega jezila, dostopno na <http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=osvetljevati&hs=1> (28.11. 2018). 
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prostora in vzdušja v njem je njena svetloba nežnejša. Lahko bi rekli, da je ambientalna osvetlitev 
vsaka, ki ni funkcionalna. 
Za svetilo je seveda najbolj pomemben svetlobni vir. Za različne potrebe potrebujemo 
različna svetila, ki morajo kar najbolje ustrezati tem potrebam. Poznamo različne vrste žarnic, 
kot so: natrijeve, fluorescentne žarnice, optična vlakna, LED-tehnologija itd. Vsaka od njih je 
uporabna za kaj drugega. Nekatere uporabljamo za bralne luči, ambientalna svetila ali delovne 
luči, vsako za svoj namen. 
 
 
Slika 3: Tipi svetlobnih snopov  
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8.1 Referenčni umetnik 
Nao Tamura je umetnica japonskega rodu, ki je z igro senc v svojem svetilu Momento pritegnila 
mojo pozornost. Trenutek prehoda, ko se staljeno steklo spremeni v trdno, spremlja emisija krasne 
svetlobe. V svetilu Momento želi zamrzniti trenutek kratkotrajne lepote in to spremeniti v vir 
svetlobe. Eliptična senca, ki nastane ob prodoru svetlobe skozi steklo, zajame prikaz tehnike 
izdelave. Zaradi vrtenja ob pihanju stekla se na sencah izrisujejo elipse, ki ponazarjajo nežno 
valovitost vode, kakor kaplja ob dotiku mirne vode.10 
 
Slika 4: Nao Tamura, Momento  
 
10Momento, Wonder Glass 2015, Nao Tamura, dostopno na <https://naotamura.com/projects/momento-wonderglass/> 
(2018). 
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9 EKSPERIMENTALNI/IZVEDBENI DEL 
 
9.1 Napake v steklu  
 
"Lepote ni v stvareh samih, temveč v igri senc, ki med stvarmi nastajajo, v svetlobi in temi. 
Kot fosforescenten dragulj, ki se ponoči sveti, pri dnevni svetlobi pa izgubi svoj čar, tako brez 
delovanja senc ni lepote. Naši predniki so žensko, tako kot lakirano posodo, okrašeno z 
zlatom in biserovino, naredili neločljivo od teme, s kolikor se le da veliko telesa, potopljenega 
v senco, z rokami in nogami, ovitimi v rokave in robove kimona, da je izstopal le en del, 
obraz. In res, neproporcionalno, plosko telo je v primerjavi s telesom zahodnjaške ženske 
morda neprivlačno. Vendar naše misli tistega, česar ne vidimo, ne dosežejo. Kar je nevidno, 
za nas ne obstaja. In kdor hoče na vsak način razgaliti neprivlačnost, kakor tisti, ki to konomo 
osvetli z lučjo moči stotih sveč, sam prežene vso lepoto."11 
 
Luči, za katere sem se odločila, so namenjene ustvarjanju intime v prostoru. To dosegam z 
umirjeno, nežno, pridušeno svetlobo, kot primarni material pa uporabljam steklo. Zanimajo 
me obdelave, kot so jedkanje, peskanje, reliefi in tudi oblikovanje kristalnega stekla po 
kalupu. S testi na naštetih področjih sem želela ugotoviti, katera tehnika mi bo najbolj 
ustrezala in nadvse izpolnila moja pričakovanja.  
 
Vsa leta me je v raziskovanje svetlobe gnala radovednost, njen prodor skozi materiale, način 
lomljenja, deformacije ipd., skratka, kaj se dogaja z njo pod različnimi pogoji. 
Kljub začetni zamisli, oblikovanju senc z graviranjem in jedkanjem, sem se na koncu odločila 
za izdelavo reliefnega stekla. Moja glavna inspiracija je postala voda. Od nekdaj rada 
opazujem njeno valovanje, prelivanje in deformacijo predmetov, ki jih prekriva. Fascinirana 
11Jun'ichiro TANIZAKI, Hvalnica senci, Ljubljana 2002, str. 46. 
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sem nad leski, ki jih oddaja, ko vanjo posije sonce, obenem pa v njej vidim veliko povezavo s 
steklom. 
 
Reliefno steklo bi lahko izkoristila za doseganje mehkobe, loma svetlobe in imitacijo vode, 
bodisi v prostoru ali na svetilu samem. Ambientalno svetlobo povezujem z nekakšno nežnostjo, 
umirjenostjo, sprostitvijo ipd., kar pa mi predstavlja tudi opazovanje vode. 
9.2 Testi in obravnavanje napak v kristalnem steklu 
Zaradi meni zanimivega videza meglic in mehurčkov, ki nastanejo ob taljenju kristalnega 
stekla, sem se odločila, da raziščem to področje. Zanimajo me sence, ki nastanejo ob prodoru 
svetlobe skozi steklo, in meglice v njem. Ker gre za sporadično ponavljajoče se napake, si jih 
želim nekako imitirati na drugačen, meni obvladljiv način. 
 
Zakaj in kako sploh pride do že omenjenih meglic in kako jih bom ponazorila? Ob taljenju 
kristalnega stekla v kalupe nastajajo zračni mehurčki, za katere sem sprva mislila, da nanje ne 
moremo kaj preveč vplivati, a to ni tako. Bolj kot obvladamo tehnologijo stekla, manj bo 
mehurčkov oziroma jih sploh ne bo. Za njihovo odstranitev je bistvena uporaba dodatkov za 
bistrenje, temperatura taljenja in čas bistrenja pri tej temperaturi ter seveda hitrost hlajenja in 
popuščanja. Pri volumskih izdelkih je hlajenje lahko izjemno počasno, tudi 1 stopinjo na uro ali 
manj. Pri steklih za očala ali teleskope, na primer, hladimo steklo z manj kot 0,1 C°/h, da bi 
zagotovili homogenost in odstranitev zračnih mehurčkov. Za meglice obstaja kar nekaj možnih 
razlogov. Najpogostejše so takrat, ko vzorce poliramo, ker za poliranje uporabljamo vodikov 
fluorid pri čemer nastajajo fluorosilikati, ki tvorijo zelo majhne kristalizirane delce, manjše od 
mikrona. Če so ti delci segregirani ali pa jih je preprosto preveč, se tvorijo meglice.  
Fluor pa seveda lahko v steklo vnašamo tudi drugače, ne le z uporabo vodikovega fluorida. 
Tudi s prisotnostjo gline v steklu (z njo delamo oblike za poznejše kalupe), saj vsaka glina 
vsebuje tudi glinence z vsebnostjo fluora, najpogosteje kriolit, ki tako pride v steklo in povzroči 
napake/nečistoče. Naslednji možen vzrok je prisotnost nečistoč ali dodatkov, ki delujejo kot 
nukleatorji. Sem najpogosteje štejemo titan in litij (manj uporaben, a močnejši) ter cink (zelo 
šibek nukleator). Ob prisotnosti oksidov teh kovin bodo nastali nukleusi in na njih bodo rastli 
kristali, ki se bodo segregirali – dobili meglice, saj se na površini kristalov svetloba dispergira 
in razprši. 
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Bolj preprosti razlogi nam lahko povzročijo motenje, na primer nastanek vind ali slir. Do tega 
vodita dva mehanizma. Na mikro nivoju se zaradi homogenizacije med taljenjem stekla na 
majhnih področjih sestava stekla malenkost razlikuje – dobimo jasno vidne nitke/črte. Takšna 
področja se med seboj ločijo. Temperatura pa lahko med taljenjem oziroma hlajenjem 
nekoliko zaniha, se zniža ali poviša in tako dobimo plasti stekla z različno viskoznostjo.  
 
Ta tema je torej precej obsežna. Kot že omenjeno, si želim nekako imitirati napake in jih vzeti 
kot inspiracijo. 
 
Naredila sem dva kalupa. V prvega sem položila večje kose stekla in na nekaterih delih 
dodala stekleni prah oziroma na drobno zdrobljeno steklo. S tem sem želela dobiti meglice, do 
katerih bi prišlo zaradi kisika, ujetega v drobno zdrobljenem steklu. Poleg tega sem na nekaj 
večjih kosov nanesla jedkanico, ki vsebuje fluorovodikovo kislino, kar prav tako povzroči 
nastanek meglic v steklu. V odprtem kalupu sem te dele lahko nadzorovano razporedila; tako 
sem lahko pričakovala, kje se bodo meglice pojavile. 
 
 
Slika 5: Steklo, premazano z jedkanico, zdrobljeno steklo, večji kosi stekla, naloženi v odprti kalup  
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Slika 6: Rezultati testa imitacije meglic  
Drugi kalup sem prav tako napolnila z večjimi kosi stekla, le da pri tem nisem uporabila 
jedkanice, in steklo, ki sem ga dodala za ustvarjanje meglic, je bilo popolnoma 
zdrobljeno. 
                     
Slika 7: Steklo, naloženo v kalup, stekleni prah  
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Slika 8: Rezultati drugega testa imitacije meglic  
 
Z dobljenimi rezultati nisem bila zadovoljna, saj ni prišlo do dovolj močnih meglic, prav tako 
bi bila teža samega stekla prevelika za dobro funkcionalno svetilo, tako da se za nadaljnje 
delo v tej smeri nisem odločila. 
9.3 Testi z jedkanico in graviranjem 
Jedkanje in graviranje sodita med hladne obdelave stekla. Pri graviranju z diamantnim brusom 
poškodujemo površino, pri čemer dobimo matirano sled, ki slabše prepušča svetlobo oziroma 
deluje kot difuzor, kar lahko dobro izkoristimo pri oblikovanju senc. Podoben učinek dobimo 
tudi z jedkanico. To je tekoča, lahko tudi gosta kislina, ki raztaplja steklo. Ker lahko z 
jedkanjem dobimo nežnejše prehode, sem tej tehniki posvetila nekoliko več pozornosti kot 
graviranju, saj se mi je zdela primernejša za zastavljeno nalogo. 
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Slika 9: Postopek izdelave testov z jedkanico  
 
 
Slika 10: Jedkanica v kombinaciji z alkoholnim flomastrom, rezultat  
 
Steklo je bilo obdelano z jedkanico, ki sem ji na sredini dodajala vodo in sodo za dobivanje 
nežnejše sledi. Na spodnji strani sem z alkoholnim flomastrom narisala linije, zaradi katerih 
jedkanica ni prišla v stik s steklom in ga tako ni mogla poškodovati. V nekaj detajlih je že bilo 
lahko zaznati povezavo z vodo, a so bili kontrasti med svetlobo in senco premočni ter preveč 
razgibani za ustvarjanje mirnega in prijetnega vzdušja.  
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Slika 11: Testi s tekočo jedkanico  
 
Pri prejšnjih fotografijah gre za eksperimente kombiniranja tekoče jedkanice, sode in vode. 
Dobljene sence sicer dajejo videz vode, vendar jih ne povežem z valovanjem. Umirjenost 
in najnežnejši kontrast je bil dobljen na fotografiji, prikazani v nadaljevanju. Na tem 
področju sem opravila še kar nekaj testov in pretehtala možnosti, ki mi jih tehniki ponujata, 
in želela ugotoviti, kaj zares želim doseči. Velika prednost pri obdelavi stekla na ta način je 
zagotovo dobro obvladovanje procesa in dobre možnosti ponavljanja, a moje želje so bile 
nekoliko drugačne, zato sem se odločila, da bom nadaljnje delo opravljala s toplimi 
obdelavami. 
 
 
Slika 12: Jedkano steklo – test  
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9.4 Testi reliefov 
Pri izdelavi reliefov gre za toplotno obdelavo stekla. Najprej je v glini, vosku ali kakšnem 
drugem materialu treba napraviti pozitiv oblike, ki jo želimo dobiti, nato pa zanjo narediti 
kalup. Gre za odprte kalupe, na katerih je bil odtisnjen ali zmodeliran relief, na katerega 
sem nato položila navadno okensko ali optiwhite steklo, debeline 6 mm. Pri upogibu po 
reliefu je v mojem primeru maksimalna temperatura v peči dosegla 825 stopinj. 
Uporabila sem najrazličnejše teksture, ne le zmodelirane, temveč tudi odtise iz narave, in 
proučevala, kaj se dogaja, ko skozi upognjeno steklo preide svetloba. Nekaj kosov stekla 
sem pred žganjem tudi peskala, saj me je zanimalo, ali bo pozneje na njem to pustilo 
kakšno sled in ali bi to lahko kako izkoristila. 
 
 
Slika 13: Kalupi reliefov in nanje položeno steklo pred žganjem  
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Slika 15: Sence reliefov  
 
Slika 14: Kalupi reliefov po žganju  
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Slika 16: Sence reliefov  
                             
Slika 17: Steklo, upognjeno po reliefu  
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Na osnovi pregleda dobljenih reliefov in njihovih senc sem raziskovanje nadaljevala na enem 
od njih. Izbrala sem steklo, katerega senca me je najbolj asociirala na valovanje ter lesk vode 
in obenem ni bila preveč intenzivna. 
 
Ker je bila prva zamisel oblike luči nekakšen valj, sem izbrano steklo v tej obliki naknadno 
upognila. Za upogib sem uporabila kalup iz inox plošče. Po upogibu so se sence popolnoma 
spremenile in postale popolnoma nefunkcionalne. Naknadno sem poskusila steklo še gravirati, 
vendar mi dobljeni rezultati nikakor niso ustrezali, zato sem tovrstno obdelavo opustila in se 
odločila za upognjeno obliko stekla. Obdržala sem prvoten relief z neukrivljenim in 
negraviranim steklom.  
 
                     
Slika 18: Upognjeno in gravirano reliefno steklo  
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Slika 19: Izdelava kalupa za upogib stekla po reliefu  
 
 
Slika 20: Senca izbranega stekla za svetilo  
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Zaradi asociacij, kot so neskončnost, povezovanje, pretok, ponavljanje, sklenjenost ipd., sem 
se odločila za okroglo obliko stekla. Zadnje se povezuje z mojimi izhodišči pri izdelavi 
svetila, torej s svetlobo in vodo. Nad samo senco reliefa sem bila nekoliko presenečena. 
Zanimiva mi je bila ugotovitev, da linije, ki se na steklu pojavljajo navpično, na okolico 
mečejo vodoravno senco. 
 
Potem ko sem imela narejeno končno obliko stekla, sem se lotila izdelave ogrodja in 
ponovnega skiciranja, saj je bilo zaradi težav z izvedbo potrebnih kar nekaj sprememb. 
Odločila sem se za uporabo naravnih materialov, in sicer kombinacijo keramike – kamnine, 
kovine in lesa, za svetlobni vir pa sem uporabila LED-trak v rahlo rumenkastem tonu. Z 
zadnjim namreč v prostoru dosegamo toplino.  
 
Na koncu se je izkazalo, da kombinacija kamnine in kovine ni bila najboljša rešitev, saj sta se 
materiala med seboj preveč povezala in ju na prvi pogled ni bilo moč ločiti. Težavo bi se 
morda dalo odpraviti že samo z zamenjavo barve kamenine. 
 
Slika 21: Skica luči  
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Slika 22: Skice načrtovanja izdelave in oblike  
 
Slika 23: Pomoč pri izdelavi kovinskega ogrodja  
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Slika 24: Steklo, vstavljeno v keramični okvir, in napeljava LED-luč 
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Slika 25: Poškodovana žica na svetilu  
 
Na fotografiji je prikazan detajl končnega izdelka, zaradi katerega svetilo na koncu ni bilo 
funkcionalno. Ob tem sem ugotovila, na kaj vse moram biti pri nadaljnjem delu pozorna in 
kje je potrebno nekoliko več zaščite. Svetilo je sicer s svojimi, v prostoru izrisanimi sencami, 
upravičilo moja pričakovanja, vendar bi bilo potrebnih še nekaj izboljšav. Predvsem 
premislek na področju izbora materialov in izvedbi kot taki. 
 
Ob ugotovitvi, da so lahko sence, ki zaobjamejo celoten prostor, malce moteče, sem se 
odločila, da pozornost usmerim na svetilo in igro senc na njem. Pri izdelavi drugega svetila 
sem še vedno obdržala delo z reliefi, a sem se osredotočila predvsem na svetilo in dogajanje 
na njem samem. 
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Slika 26: Detajl stekla na prvem izdelku  
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Slika 27: Detajl podstavka na prvem izdelku 
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Slika 28: Končano svetilo 
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9.5 Oblikovanje končnega izdelka 
Pri ciljih, ki sem si jih zastavila glede svoje luči, sem se na začetku spet lotila pregleda 
reliefov. Med že narejenimi testi sem našla kos, ki se mi je zdel primeren za nadgradnjo in 
raziskovanje.  
Med analiziranjem testov sem v eni od prejšnjih vrstic omenila, da sem nekatera stekla 
pred žganjem peskala. Do te točke me ti rezultati niso preveč zanimali, saj se je zaradi 
peskanja senca v prostoru izgubila. Ko sem začela razmišljati o sencah na samem steklu, 
sem ugotovila, da bi lahko to izkoristila. Glede na to, da peskano steklo deluje kot difuzor 
svetlobe, torej jo razprši, s tem izgubimo možnost ustvarjanja senc v prostoru. Tukaj pa 
lahko izkoristimo razgibanost reliefa in sence dobimo s tem, seveda na steklu samem. 
 
Steklo, ki je bilo pred žganjem peskano, je v peči vseeno izgubilo popolnoma matiran 
videz, ostale so nekakšne motne meglice, zaradi katerih svetloba vseeno ni mogla 
neposredno prodirati skozenj. Test sem ponovno naknadno peskala in dobila rezultate, s 
katerimi sem bila več kot zadovoljna.  
 
Sam relief je deloval zelo mehko in lahkotno, kot nekakšni valovi, matirana bela površina 
pa je to mehkobo le še potencirala.  
 
Slika 29: Testi LED-trakov  
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Začela sem testirati različne LED-trakove. Razlikovali so se v tonih barve svetlobe kot tudi v 
gostoti diod na traku. Naj omenim še, zakaj sem odločila za uporabo LED-tehnologije. Glede 
na to, da svetilo ne bi dobro funkcioniralo s točkovno osvetlitvijo (torej z uporabo le ene 
žarnice) in da ima obliko deformiranega kroga, so LED-diode v ozkem pasu najprimernejša 
rešitev, saj omogočajo enakomerno razporeditev svetlobe iz vseh smeri. Poleg tega je 
izkoristek svetleče diode mnogo boljši kot pri žarnici z žarilno nitko, omogoča pa tudi 
reguliranje jakosti svetlobe, kar pri ambientalnem svetilu predstavlja velik plus. 
 
Odločila sem se za toplo, rahlo rumenkasto svetlobo. Nadaljevala sem z izdelavo testov 
reliefa z različnimi debelinami stekla. Izkazalo se je, da najbolje funkcionira 10-milimetrsko 
optiwhite steklo. 
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Slika 30: 10 mm debelo steklo, upognjeno po kalupu  
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Slika 31: Test z lučjo na izbranem reliefu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 32: Postopek peskanja stekla  
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Slika 33: Test prehoda svetlobe skozi ravno peskano steklo in steklo, upognjeno po kalupu  
 
Z opazovanjem stekla, igranjem z lučmi, reliefi in peskanjem sem prišla do zamisli o 
dodatnem plastenju. Pod peskano steklo sem postavila še eno, tanjše steklo s podobnim 
reliefom, le da to ni bilo peskano, in z rezultatom sem bila več kot zadovoljna. Zaradi 
spodnjega stekla, skozi katerega je prehajala svetloba in se zaradi reliefa lomila, so se na 
zgornji plasti peskanega stekla začeli izrisovati rahli snopi svetlobe, ki dajejo videz lesketanja 
vode. Dobljen videz leskov in mehkoba reliefa, ki deluje kot valovanje, sta se popolnoma 
povezala z mojo idejo o imitiranju vode. 
 
Za material, ki sem ga uporabila za konstrukcijo svetila, sem izbrala glino.  
Želela sem uporabiti nekaj, kar se poveže z naravo, glede na to, da je moja glavna inspiracija 
voda. Od tu pa prihaja tudi oblika, ki asociira na rečno kamenje. 
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Slika 34: Testi senc dveh plasti stekla  
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Slika 35: Postopek izdelave ogrodja za svetilo  
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Pri končni izvedbi sem plastenje s še dodatnim nepeskanim steklom opustila. Ob 
pozicioniranju LED-traku na spodnji del luči se je zaradi distance lesk izgubil, zato je 
bilo dodatno steklo popolnoma brez funkcije in odvečno.  
 
 
Z obliko, videzom in predvsem s teksturo ogrodja nisem bila ravno zadovoljna, zato sem 
nadaljevala z razvijanjem skic in raziskovanjem oblik. Glede na to, da gre za moje diplomsko 
delo, bi si želela kar se da dobro predstaviti sebe in svoje delo. 
 
 
Slika 36: Steklo, umeščeno v keramično ogrodje  
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Slika 37: Končan izdelek  
 
Slika 38: Končan izdelek  
 52 
V svojih preteklih delih sem steklo velikokrat kombinirala z lesom. Pri diplomskem delu sem 
najprej razmišljala o uporabi drugih materialov, saj se nisem želela ponavljati. 
Eksperimentiranje z drugimi materiali je bilo sicer dobro, a na koncu sem ugotovila, da je to 
nekako nesmiselno, saj sem tukaj res želela prikazati svojo močnejšo plat. Glede na to, da les 
še kar dobro obvladujem in ga od nekdaj rada uporabljam v delih, se mi je zdelo smiselno, da 
ga uporabim tudi tukaj. 
 
Na osnovi preteklih idej sem se odločila nadaljevati v smeri kombiniranja stekla in lesa. Glede 
lesa sem se odločila za oreh. Prvotno sem razmišljala o lipi, saj nima izrazitih letnic in ne bi 
motile teksture stekla, a na koncu sem leseno ogrodje popolnoma minimalizirala in se odločila 
za temnejši, bolj kontrasten les, ki lepo poudari belino stekla. 
 
Odločila sem se vključiti furnir, natančneje obroč iz furnirja, ki obdaja steklo. Obroč ni 
mišljen kot okras, ampak ima funkcijo zamejevanja svetlobe. Med dvema stekloma je namreč 
nekaj centimetrski razmik in, če luč gledaš s strani, od tam prihaja neposredna svetloba, ki 
malce slepi. Tako sem to težavo rešila s furnirjem, ki zaradi svoje debeline prav tako prepušča 
svetlobo in s tem v prostor vnaša toplino. Dobra stran furnirjevega kroga je tudi ta, da je 
snemljiv. Preprosto ga je sneti iz zarez v lesu in ga namestiti nazaj, tako lahko podobo luči 
malce spreminjamo. Na svetilo sem namestila tudi dimer za LED-svetila, ki 
nam omogoča uravnavanje svetlobe. 
 
 
Slika 39: Skice luči v kombinaciji z lesom  
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Slika 41: Priprava glinenega pozitiva in kalupa  
Slika 40: Nadaljnji razvoj skic 
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Slika 42: Kalupi v peči pred žganjem  
 
Slika 43: Odžgano steklo  
 
Slika 44: Napake v steklu  
 55 
9.6 Načrt luči 
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Po prvem žganju je zaradi velikosti in vlažnosti kalupa prišlo do kar nekaj napak. V steklu so 
nastale razpoke, ki sicer asociirajo na vodo, a tega nisem želela. Potrebno je bilo ponovno 
žganje. Stari, že žgani kalupi so ostali celi, zato ni bilo treba pripraviti novih. Ker so bili 
zaradi preteklega žganja že popolnoma suhi, je bilo drugo žganje uspešno in brez napak. 
Steklo je bilo po tem treba še malce obdelati – pobrusiti robove in speskati. Nato sem se lotila 
izdelave prototipne luči, saj sem pri prejšnjih ugotovila, da brez prototipa ne gre.  
 
 
 
Slika 45: Test stojala za steklo in luči  
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Slika 46: Testno stojalo za steklo  
 
Slika 47: Oljenje obroča iz furnirja  
 
Prvotno sem LED-trak želela pritrditi na leseno ogrodje, a sem se zaradi njegovega segrevanja 
temu izognila in rešitev našla v aluminijastem obroču. Ko sem LED-trak pritrdila na 
aluminijast krog nepravilne oblike in ga umestila med dve stekli, sem dobila še dodatno 
globino v svetilu. 
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Slika 48: Test ogrodja LED-traku  
 
Slika 49: Prototip pritrditve osvetljave  
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Slika 50: Noge luči  
 
Slika 51: Sestavljanje luči  
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Slika 52: Steklo in obroč luči  
 
Slika 53: Zgornji del luči  
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Slika 54: Detajl  
 
Slika 55: Luč brez furnirja  
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Pri celotnem videzu svetila sem se poigrala z geometrijskimi liki. Noge asociirajo na obliko 
trikotnika, sledi mu valj, ki luč nekoliko zviša, jo naredi elegantnejšo, omogoča rotacijo 
zgornjega dela, v njem pa je skrit tudi kabel za elektriko. Nad valjem je pravokotnik, ki se 
uporablja kot držalo za okroglo steklo in furnir. 
 
Luč je sicer prvotno mišljena kot unikatni izdelek, a bi vseeno lahko bila primerna za 
maloserijsko proizvodnjo. V tem primeru bi šlo za proizvodnjo v manjših obrtnih delavnicah, 
v količinah, ki bi ustrezale zahtevam povpraševanja  manjših butičnih trgovin znotraj večjih 
slovenskih mest z opremo za dom. Ciljni segment bi zatorej bili posamezniki ali 
gospodinjstva, ki svoj dom radi opremijo z nekoliko bolj nadstandardnimi pohištvenimi kosi 
in so za le-te pripravljeni odšteti več od povprečja. Subjekte iz ciljnega segmenta zaznamuje 
smisel za estetiko, povezanost z umetnostjo in hedonizem. Svetilo je v celoti narejeno s 
slovenskimi materiali, zatorej bi kot primarni trg bilo smiselno izbrati Slovensko regijo in 
nasloviti rastoče trende in povpraševanja potrošnikov po domačih proizvodih in izdelkih.  
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Slika 56: Luč  
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10 ZAKLJUČEK 
 
S končnimi rešitvami sem precej zadovoljna, saj sem odpravila kar nekaj napak in našla dobre 
rešitve. Svetilo je zdaj uporabno, funkcionalno z obeh strani. Prav tako je dobra rešitev tudi ta, 
da je krog iz furnirja snemljiv, kar nam omogoči spreminjanje videza luči, in premični zgornji 
del, torej lahko luč obračamo v želeni smeri.  
 
Raziskovanje, razmišljanje o sebi, svojem delu in o stvareh ki me privlačijo, me je vodilo do 
zanimanja o svetlobi in senci. Dela sem se lotila resno, a na samem začetku morda nekoliko 
manj premišljeno. Vseeno pa to jemljem kot dobro stvar, saj sem ugotovila, kako zelo 
pomembni so načrtovanje, dober razmislek in predvsem izdelava prototipa. Seveda pa sem 
kljub vsemu še vedno mnenja, da vsega pač ne moremo predvideti in načrtovati, in tudi če 
gredo stvari mnogokrat po svoje, vsega ne moremo imeti pod nadzorom.  
 
Za prvi dve luči bi lahko rekla, da sta le funkcionalna prototipa, pri katerih me v prihodnosti 
čaka še nekaj dela, saj ju želim izpeljati do konca. Raziskovanje področja svetlobe in svetil mi 
je odprlo nešteto novih vprašanj in ogromno željo po nadaljnjem delu na tem področju, 
izdelavi luči kot takih, velik del zanimanja pa gre tudi k nekoliko bolj umetniškemu 
poigravanju s svetlobo. Menim, da je moje diplomsko delo odlična iztočnica za nadaljnja 
dela. 
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